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ABSTRAK: Penggunaan komputer dalam sektor pendidikan digunakan untuk meningkatkan aktiviti-
aktiviti serta kualiti, mengautomasikan proses pengajaran dan pembelajaran dan yang terakhir sebagai alat 
untuk memproses maklumat untuk tujuan meningkatkan produktiviti. Modul Eksperimen Fizik 
Berbantukan Komputer (MEF), dibangunkan bertujuan untuk membolehkan pelajar menjalankan 
eksperimen Fizik berbantukan komputer dengan menumpukan kemahiran proses sains iaitu mentafsir dan 
menganalisis maklumat. MEF ini dibangunkan berdasarkan sukatan mata pelajaran Fizik KBSM konsep 
Kinematik. Pendekatan Konstruktivisme diterapkan untuk membangunkan pengetahuan pelajar melalui 
aktiviti eksperimen dalam MEF. Seterusnya, Model Dick & Reiser dan format kaedah Diskoveri 
Terbimbing (Guided Discovery) digunakan dalam pembangunan MEF keseluruhannya. Alat pengarangan 
yang digunakan dalam modul ini ialah perisian Microsopft Office Word 2003 & 2007 , Paint, perisian 
Datastudio dan peralatan Pasco iaitu ScienceWorkshop Interface 750. Pembangunan modul ini akan 
menjadi penambahbaik kepada eksperimen Fizik yang sedia ada dengan menekankan kemahiran 
menganalisis dan mentafsir maklumat yang menjadi aspek utama MEF dan di samping menjadi perintis 
jalan kepada pengguna untuk lebih bersedia dalam mengaplikasikan teknologi yang terkini dalam 
kehidupan 
 
ABSTRACT: The use of computer in education are to increase quality of activities, automatist of 
teaching and learning and a tool in processing information. Physics Experiment Module with Computer 
on Kinematics (PEM) been developed to assist student in demonstrating an experiment with computer 
aided and focusing the Sciences Process Skill Such as analyzing and interpreting data. This PEM been 
constructed by refer to Sukatan Mata Pelajaran Fizik KBSM, on kinematics concept. Constructivism idea 
been instill in this PEM. The whole process of developed this PEM using Dick & Reiser Model and 
Guided Disvovery format’s activity. This PEM is being developed using Microsopft Office Word 2003 & 
2007 , Paint, Datastudio software and Pasco equipment, such as ScienceWorkshop Interface 750. 
Through this module, it will be the added value on today experiment activities focusing on skill of 
analysis and interpreted data that be the main aspect of PEM. Besides that, this PEM will become the 
apprentices for better technology tomorow. 
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Dalam projek ini, pembangun ingin mengetengahkan penggunaan komputer dan peralatan moden seperti 
pengesan-pengesan dalam pelaksanaan eksperimen Fizik bagi tajuk Kinematik berbantukan Modul. 
 
Sasaran penggunaan MEF ini adalah sebagai bahan rujukan dan bahan pengayaan dan pemulihan pelajar-
pelajar yang mempelajari mata pelajaran Fizik dan MEF ini akan berfungsi sebagai bahan tambahan 
kepada pelajar. 
 
Pernyataan Masalah  
 
Kaedah konvensional memberikan beberapa masalah dalam mencapai objektif eksperimen dalam 
pelajaran Fizik iaitu penggunaan masa yang kurang efektif dalam eksperimen Fizik,pelajar kurang 
memfokuskan kemahiran proses sains aras tinggi seperti menganalisis dan mentafsir maklumat, tiaada 
peluang mengulangi bacaan eksperimen dan kurikulum amali yang kurang menerapkan penggunaan 
komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. 
 
Objektif Projek  
 
Projek ini bertujuan:  
1. merekabentuk eksperimen Fizik berbantukan komputer menggunakan perisian Datastudio dan 
peralatan PASCO dalam tajuk Kinematik  
2. membangunkan modul eksperimen Fizik berbantukan komputer menggunakan perisian 
Datastudio dan peralatan PASCO dalam tajuk Kinematik  
 
Kepentingan Projek  
 
Melalui penggunaan Modul ini, diharapkan pelajar-pelajar dapat:  
a) menjalankan eksperimen Fizik dengan lebih efektif dengan menggunakan perisian berkomputer  
b) membentuk kemahiran pengukuran, analisis dan memproses maklumat dari eksperimen yang 
dijalankan.  
c) merasionalkan kesimpulan dan jangkaan.  
d) menghasilkan laporan hasil eksperimen dengan lebih tepat dan jitu.  




Reka Bentuk Modul  
 
Model digunakan sebagai panduan dalam pembangunan MEF. Setelah membuat perbandingan dalam 
sorotan kajian, pembangun mendapati model ini ada yang paling sesuai untuk digunakan dalam 
membangunkan modul ini. Terdapat empat fasa utama yang dicadangkan oleh Model Dick dan Carey 




Rajah 1 Rangka Kerja 
 
Mengenalpasti Pengguna MEF  
 
MEF ini dimulakan dengan menentukan butir-butir diri pengguna. Pembangun mengenal pasti butir-butir 
pengguna modul ini. Pengguna MEF yang telah dikenalpasti oleh pembangun ialah terdiri daripada 
kumpulam pendidik, pelajar-pelajar yang mempelajari mata pelajaran Fizik bermula peringat menengah 
atas hingga kursus persediaan di institut pengajian tinggi. 
 
Cara Penggunaan MEF  
 
Modul Eksperimen Fizik bagi Tajuk Kinematik ini menggunakan Model Dick & Rieser. Menurut Model 
Dick & Rieser (1988), Modul ini mengandungi 9 komponen utama iaitu, menentukan matlamat, objektif, 
analisis pengguna, merancang dan membangunkan aktiviti MEF dan alat penilaian dalam MEF. Namun 
Model Dick& Rieser diubahsuai bersesuaian dengan keperluan MEF Kinematik.  
 
Seterusnya, MEF menerangkan matlamat pembelajaran. Pembelajaran ini disesuaikan mengikut 
keperluan pelajar di mana membina kefahaman pelajar atau memberi sesuatu pengalaman yang baru. Para 
pelajar akan didedahkan dengan senarai objektif MEF Kinematik di permulaan modul.  
 
Seterusnya, pengguna akan didedahkan dengan manual penggunaan perisian Datastudio mengikut aktiviti 
eksperimen. Komponen ini menjelaskan langkah demi langkah dengan rajah yang bersesuaian agar 
pengguna lebih jelas dalam menjalankan eksprimen-eksperimen.  
 
Di akhir penggunaan modul ini, pelajar perlu menjawab soalan yang berkaitan data dari eksperimen.. 
Item-item soalan mempunyai butiran yang sejajar dengan objektif khusus modul supaya peningkatan 
kefahaman dapat diukur. 
 
Reka Bentuk MEF 
 
Modul ini dialih bahasa kepada Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pembelajaran Sains terkini. 
MEF dimulakan dengan manual arahan pemasangan dan mengoperasikan perisian Datastudio. Langkah-
langkah pemasangan perisian direka secara terperinci dari permulaan pengguna memasuki perisian 
Datastudio sehingga pengguna keluar. 
 
Aktiviti MEF yang menggunakan kaedah Diskoveri Terbimbing menyenaraikan langkah demi langkah 
penyiasatan yang perlu dilakukan oleh pengguna MEF. Setiap eksperimen dimulakan dengan objektif 
aktiviti hingga menyatakan kesimpulan. Ini dijelaskan dengan pembangun memulakan MEF dengan 
gerakan lurus tanpa kecerunan dan seterusnya gerakan berkecerunan. Ini membolehkan pelajar membuat 
perbandingan antara dua jenis gerakan seterusnya membuat kesimpulan mengenai gerakan-gerakan ini. 
 
 




Rajah 3  Aktiviti Eksperimen 
 
 
Pembangun ingin menyediakan arahan dan soalan berkenaan dapatan eksperimen yang dijalankan oleh 
pengguna. Pembangun menggunakan format yang sama dalam buku amali Fizik terkini sebagai rujukan 
dan menepati kehendak peperiksaan.  
 
 






Kekuatan MEF menjadi tunggak kepada kejayaan pembangun dalam merealisasikan objektif MEF. 
Terdapat tiga kekuatan MEF yang dibincangkan iaitu, rujukan, manfaat kepada guru dan manfaat kepada 
pelajar. 
 
MEF ini memberi manfaat besar kepada pendidik dalam bidang Fizik seperti guru fizik. Guru-guru dapat 
menjadikan MEF ini sebagai ABM ketika mengajar. MEF ini dapat digunakan sebagai proses pengayaan 
dan pemulihan pelajar dalam meningkatkan dan memantapkan lagi pemahaman pelajar dalam 
memantapkan kemahiran proses sains. 
 
Pelajar dapat menjadikan MEF ini sebagai aktiviti pengukuhan. Di samping itu, objektif pembangunan 
MEF ini bagi membantu pelajar menggayakan dan mengukuhkan tahap pemahaman mereka terhadap 
kemahiran proses sains. MEF membolehkan pelajar mendaptkan data eksperimen yang lebih tepat dan jitu 
dan mengulaagi eksperimen melebihi dari satu kali dalam masa yang singkat. Seterusnya pelajar boleh 
menumpukan kepada kemahiran mentafsir dan menganalisis maklumat dengan lebih baik. 
 
Berdasarkan pembangunan yang telah dijalankan, didapati bahawa MEF yang dibangunkan bersesuaian 
dengan Model Dick&Rieser yang dipilih. Kedua-dua objektif projek tercapai iatu, membangunkan MEF 
menggunakan pendekatan inkuiri-penemuan melalui eksperimen untuk digunakan oleh pelajar. Hal ini 
bertepatan dengan objektif MEF ini iaitu, membantu pelajar menjalankan eksperimen Fizik berbantukan 
komputer dengan lebih efektif dan menerapkan kemahiaran proses sains dalam konsep Kinematik. Selain 
dari membantu guru mengenal pasti strategi pembelajaran dan mengaplikasikan Kinematik dalam P& P. 
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